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Kalan tuottajahinnat 2004
Merialueen yleisimmistä saalislajeista mateen hinta 
nousi eniten vuonna 2004. Mateesta maksettiin 
kalastajalle keskimäärin 2,83 € kilolta, mikä on 37 
senttiä enemmän kuin edellisvuonna. Mateen hinta 
on ollut voimakkaassa nousussa viimeisten neljän 
vuoden ajan. Myös kuhan, muikun ja  ahvenen 
keskihinnat nousivat vuonna 2004. Kalastajat 
saivat kuhasta keskimäärin 3,17 € kilolta, 24 sent­
tiä enemmän kuin edellisvuonna. Muikusta mak­
settiin keskimäärin 1,43 € ja ahvenesta 0,97 € 
kilolta. Kasvatetun kirjolohen keskihinnassa oli 
nousua 5 senttiä edellisvuodesta. Kirjolohen kes­
kimääräinen tuottajahinta vuonna 2004 oh 3,07 
euroa kilolta.
Useiden yleisimpien saalislajien keskihinnat kui­
tenkin laskivat. Lohen keskihinta laski edellisvuo­
den 2,91 emosta 2,25 emoon kilolta. Myös hauen 
(0,95 €/kg), taimenen (2,70 €/kg), ja  lahnan (0,40 
€/kg) keskihinnat jäivät edellisvuoden keskihinto­
ja pienemmiksi.
Siiasta maksettiin keskimäärin 3,14 € kilolta. Siian 
hinta nousi tasaisesti vuosittain 1990-luvun puoli­
välistä lähtien, mutta kahden viime vuoden aikana 
sen hinta on ollut laskussa. Vuonna 2004 laskua 
kilohinnassa oli edellisvuodesta 36 senttiä. Siian 
hinta on riippuvainen kalan koosta. Yli 800 gram­
man painoisesta I-kokoluokan siiasta maksettiin 
keskimäärin 4,51 emoa kilolta, kun alle 250 
gramman painoisesta IV-kokoluokan siiasta mak­
settiin keskimäärin 1,73 emoa kilolta.
Elintarvikesilakasta maksettiin keskimäärin 0,22 
emoa kilolta. Siihen sisältyy sekä kotimaan mark­
kinoille ihmisravinnoksi että vientiin mennyt silak­
ka. Elintarvikesilakan keskihinta laski 6 senttiä 
edellisvuodesta (kuva 2). Kokoluokkien 00 ja 0 
silakasta maksettiin 0,34 euro/kg, kokoluokan I 
silakasta 0,21 euro/kg ja  kokoluokan n  silakasta 
0,12 euro/kg. Suurimmasta, kokoluokan 000 sila­
kasta oli vuonna 2004 hyvin vähän ostoilmoituk­
sia. Myös rehukalan keskihinta laski edellisvuodes­
ta. Turkiseläinten rehuksi menneestä teollisuussi- 
lakasta maksettiin keskimäärin 0,08 euro/kg ja 
kilohailista 0,08 euro/kg.
Laatuseloste
Kalan tuottajahinnat -tilastossa esitetään kalasta 
tuottajille maksetut hinnat tilastointivuoden aikana. 
Tilasto julkaistaan vuosittain. Kyseessä on lopulli­
nen tieto. Ennakkotietoja kalanhinnoista on luetta­
vissa Riista- ja  kalatalouden tutkimuslaitoksen 
internetsivuilla www.rktl.fi/tilastot. Tietoja käyte­
tään mm. kalatalouden alkutuotannon arvon mää­
rittämisessä sekä taloudellisissa seurannoissa ja 
tutkimuksissa. Kalanhintatilastointi on myös EU:n 
asetuksen No. 1382/91 mukainen velvoite. Kalan 
tuottajahinnat 2004 -tilaston laati Riista- ja kalata­
louden tutkimuslaitoksessa Eija Nylander.
Määritelmät
Tuottajahinnalla tarkoitetaan kalastajalle tai kalan­
viljelijälle kalasta maksettua hintaa ilman arvon­
lisäveroa. Arvonlisävero kalasta on 17 %. Kalojen 
kokoluokitus noudattaa asetuksessa tuoreen kalan 
käsittelystä ennen kulutukseen tai jalostettavaksi 
toimittamista (410/84) esitettyä luokitusta. Ahve­
nen kokoluokitus perustuu kalakaupan vakiintu­
neeseen käytäntöön.
Silakasta käytettäviä nimityksiä on tässä tilastossa 
soveltaen yhdenmukaistettu eurooppalaisen käy­
tännön ja  kalamarkkinoiden käytännön mukaisiksi. 
Elintarvikesilakka käsittää sekä jalostukseen että 
vientiin menevän silakan, joista ennen vuotta 2000 
tilastojulkaisussa käytettiin nimitystä teollisuussi­
lakka, sekä sellaisenaan kotimaassa kulutukseen 
menevän ns. kulutussilakan. Teollisuussilakka 
käsittää muun kuin ihmisravinnoksi menevän 
silakan. Suomessa teollisuussilakka menee tur­
kiseläinten rehuksi.
Elintarvikesilakan hinta esitetään erikseen eri 
kokoluokille. Kokoluokkien 000 (8-11 kpl/kg) ja
00 (12-17 kpl/kg) silakka käytetään pääasiassa 
savustukseen ja kokoluokkien 0 (18-24 kpl/kg) ja  I 
(25-32 kpl/kg) silakka fileointiin. Kokoluokan I 
silakkaa myydään kuluttajille myös kokonaisena. 
Vientiin menevä silakka on pääasiassa kokoluokan
1 tai II (yli 32 kpl/kg) silakkaa.
Merialueen kalojen hinnat esitetään viideltä alueel­
ta: Ahvenanmaalta sekä neljältä rannikkoalueelta 
(kuva 1). Rannikkoalueet esitetään TE-keskusten 
kalatalousyksiköiden aluejaon mukaisesti, kuiten­
kin niin että Lapin ja Kamuun TE-keskusten sa­
moin kuin Uudenmaan ja  Kaakkois-Suomen TE- 
keskusten alueet esitetään yhdessä. Muikusta esite­
tään myös sisävesialueella maksettu hinta.
Asetuksen 410/84 mukaan elintarvikkeeksi tarkoi­
tettu lohi, taimen, kirjolohi, kampela sekä touko­
kuun 16. ja lokakuun 15. päivän välisenä aikana yli 
500 gramman painoinen siika ja turska tulee perata 
heti pyydystämisen jälkeen. Kyseisten lajien kes­
kihinnat esitetään peratulle kalalle. Muiden lajien 
keskihinnat esitetään perkaamattomalle kalalle.
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Taulukossa 1 esitetään ahvenen, hauen ja  kuhan 
hinnat myös peratulle kalalle.
Menetelmät
Saaliskiintiöillä säädeltyjen kalalajien hintatiedot 
on laskettu kalan ensimmäisten ostajien Työvoima- 
ja  elinkeinokeskusten kalatalousyksiköille ja  Ah­
venanmaan maakuntahallitukselle tekemistä os­
toilmoituksista (EU-asetus 2847/93). Kiintiöityjä 
lajeja ovat lohi, silakka, kilohaili ja  turska. Näiden 
lajien osalta kyseessä on periaatteessa kokonaistut- 
kimus, jossa perusjoukkona on kalatukut. Muiden 
kuin kiintiöityjen lajien hintatiedot on laskettu 
otoksena 18 rannikkoalueella ja  viiden sisämaassa 
sijaitsevan kalatukun ostotiedoista. Kultakin osa- 
alueelta on mukana vähintään kolmen kalatukun 
tiedot. Ahvenanmaan tiedot perustuvat kaikilta 
osin Riista- ja  kalatalouden kalatukuilta suoraan 
saamiin tietoihin, koska ilmoitusvelvoitteiden 
mukaisia kalanostotietoja ei ollut käytettävissä.
Kirjolohen hinnat ovat Suomen 
Kalankasvattajaliitto ry:n keräämiä ja  ne 
perustuvat kalanviljelijöiden ilmoituksiin.
Kalojen keskihinnat on laskettu ostomäärillä 
painotettuina keskiarvoina. Kuvissa esitetyt 
aiempien vuosien hinnat on muutettu vuoden 2004 
hintatasoon käyttäen kuluttajahintaindeksiä.
Vertailtavuus
Vuoden 2004 hintatilastossa seuranta-alueiden 
aluejakoa on muutettu. Aikaisempina vuosina 
kalan hinnat on esitetty merialueille Perämeri, 
Selkämeri, Saaristomeri, Ahvenanmaa ja  Suomen­
lahti. Nyt käytettävä TE-keskusten mukainen alue­
jako poikkeaa osittain aiemmasta.
Kirjolohen hinta esitetään kasvatetulle kalalle. 
Hinta ei ole vertailukelpoinen ennen vuotta 2000 
tilastojulkaisuissa esitettyihin kirjolohen hintoihin. 
Tuolloin kirjolohen hinnat laskettiin muiden lajien 
tavoin kalatukkujen tiedoista ja niihin sisältyi 
luonnosta pyydettyä kirjolohta.
Silakan ajallisissa hintavertailuissa on huomattava 
nimikemuutokset, jotka tehtiin vuoden 2000 ka- 
lanhintatilastoinnin yhteydessä. Elintarvikesilakka 
sisältää sekä aikaisemmin teollisuussilakaksi että 
kulutussilakaksi nimitetyn silakan. Teollisuussi- 
lakka vastaa aiempaa rehusilakkaa.
Vuoden 1997 tilastossa kalojen keskihinnat esitet­
tiin ensimmäistä kertaa erikseen peratulle ja/tai 
perkaamattomalle kalalle. Aiempina vuosina kes­
kihintoihin oli laskettu mukaan sekä perkaamaton-
ta että perattua kalaa sen mukaan kuin ostoerät 
niitä sisälsivät. Ero tilastointitapojen välillä on 
pieni, koska lähes kaikki asetuksessa 410/84 
mainitut kalalajit toimitetaan ostajalle perattuna ja  
muut kalat pääosin perkaamattomana.
Kalojen hintatilastot on vuodesta 1990 lähtien 
kerätty otoksena kalatukkujen ostotiedoista. Tilas­
tot on vuosina 1993-1998 julkaistu SVT Ympäristö 
-sarjassa ja  vuodesta 1999 lähtien SVT Maa-, 
metsä- ja  kalatalous -sarjassa. Hintatiedot vuosilta 
1980-2000 on esitetty mm. ‘Kalatalous aikasarjoi­
na’ -tilastojulkaisussa (SVT Maa-, metsä- ja 
kalatalous 2001:60). Silakan hinnat on esitetty 
kokoluokittani vuodesta 1994 lähtien. Ennen 
vuotta 1989 hintatiedot kerättiin kalaa myyneiltä 
kalastajilta.
Luotettavuus
Kiintiöityjen lajien ostajilla on vuoden 1995 alusta 
lähtien ollut EU-velvoite ostoilmoituksen tekemi­
seksi.
Vuonna 2004 hintaseurannassa olleiden yritysten 
kalaostot kattoivat merialueen ammattikalastuksen 
Suomeen puretusta silakka- ja  kilohailisaaliista 
yhteensä yli 95 %. Hauen ja  ahvenen ammattika­
lastuksen saaliista hintaseuranta kattoi noin 60 %, 
lohen ja kuhan saaliista noin 50 %, siian saaliista 
noin 40% ja  merialueen muikun sekä lahnan ja  
taimenen saaliista noin 20 %. Turskasta ostotietoja 
on käytössä niukasti, koska pääosa suomalaisten 
turskasaaliista puretaan ulkomaille. Kasvatetun 
kirjolohen hintatiedot kattavat valtaosan tuotanto­
määrästä.
Kiintiöimättömien lajien hintaseurannassa olevat 
yritykset edustavat suuria tai keskisuuria yrityksiä, 
joiden osuus kalakaupan kokonaismäärästä on 
merkittävä. Pienempien yritysten maksama hinta 
saattaa poiketa suurimpien yritysten maksamasta 
hinnasta, millä saattaa olla vaikutusta aluetason 
keskihintoihin.
Aineistojen saatavuus
Tilastoa koskeva aineisto säilytetään Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitoksessa, joka voi tarvitta­
essa laatia aineistosta erillisselvityksiä.
Taulukoissa käytetyt merkinnät
Alle 500 kilon silakkaostoja ja alle 50 kilon mui­
den lajien ostoja vastaavat keskihinnat esitetään 
taulukoissa kahdella pisteellä (..) ja puuttuvat 
tiedot viivalla (-).
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Producentpriset pä fisk 2004
Ar 2004 uppvisade lake den största prisstegringen. 
För lake betalades fiskaren i genomsnitt 2,83 
euro/kg. Priset Steg 0,37 euro sedan föregäende är. 
Lakens pris har stigit under de senaste fyra ären. 
Även för gös, siklöja och abborre betalades är 
2004 i genomsnitt högre medelpris än föregäende 
är. Fiskaren betalades 3,17 euro/kg för gös, 1,43 
euro/kg för siklöja och 0,97 euro/kg för abborre i 
genomsnitt. Priset per kilo för uppfödd regnbäge, 
3,07 euro, var 5 cent högre än är 2003.
Däremot blev medelpriset pä laxen (2,91 €/kg) 
liksom ocksä medelprisen pä gädda (0,95 €/kg), 
öring (2,70 €/kg) och braxen (0,40 €/kg) mindre än 
medelprisen under föregäende är (Fig. 3 och 4).
För sik betalades i genomsnitt 3,14 euro per kg. 
Sikens pris hade sjunkit med 36 cent/kg sedan 
föregäende är. Sikens enhetspris är beroende av 
fiskens storlek, och för en sik över 800 gram av 
storleksklass I betalades det i genomsnitt 4,51 
euro/kg, medan motsvarande pris för en sik under 
250 gram av storleksklass IV endast var 1,73 euro i 
genomsnitt.
För livsmedelsströmming betalades i genomsnitt 
0,22 euro per kg, vilket omfattar bäde den ström- 
ming som stannade som människoföda pä hem- 
mamarknaden och den som exporterades. Medel­
priset pä livsmedelsströmming Steg med 6 cent 
jämfört med föregäende är (Fig. 2). För strömming 
i storleksklasser 00 och 0 betalades 0,34 euro/kg, 
för strömming i storleksklass I 0,21 euro/kg och 
för strömming i storleksklass II 0,12 euro/kg. 
Över den största strömmingen, dvs i storleksklass 
000, förekom bara lite inköpsanmälningar. För 
industriströmming och vassbuk avsedd som foder 
för pälsdjur betalades i genomsnitt 0,08 euro/kg. 
Medelpriset pä foderfisk hade sjunkit sedan före­
gäende är.
Kvalitetsbeskrivning
I Statistiken över producentpriset pä fisk presente- 
ras de priser som under statistikäret betalats ät 
producentema för fisk. Statistiken utges ärligen 
och gäller som slutlig information. Förhandsupp- 
gifter om fiskpriser kan erhällas ur Vilt- och fiske- 
riforskningsinstitutets intemetsidor
www.rktl.fi/statistik. Uppgiftema används bl.a. vid 
bedömning av värdet pä primärproduktionen inom 
fiskerihushällningen samt i ekonomiska uppfölj- 
ningar och imdersökningar. Till Statistik över 
fiskprisen förplikar även EU-kommissionens för- 
ordning nr 1389/91. Statistiken över producentpri-
set pä fisk 2004 har uppgjorts av Eija Nylander vid 
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.
Definitioner
Med producentpris avses det pris fiskaren eller 
fiskodlaren erhäller utan mervärdesskatt. 
Mervärdesskatten pä fisk är 17 %.
Storleksklassificeringen av fisken följer den 
klassificering som presenteras i förordningen om 
behandling av farsk fisk före leverans för 
konsumtion eller förädling (410/84). 
Storleksklassificeringen av abborre grundar sig pä 
sedvanlig praxis inom fiskhandeln.
I den här Statistiken har man standardiserat 
benämningen pä strömming enligt bäde den 
europeiska och den inhemska fiskmarknadens 
bruk. Med livsmedelsströmming avses strömming 
som förädlas eller exporteras och som tidigare 
kallades industriströmming, samt
konsumtionsströmming som säljs tili konsumenten 
som sädan. Industriströmming omfattar all 
strömming, som används tili annat än 
människoföda. I Finland används 
industriströmming som foder för pälsdjur. 3,02 
emoa kilolta,
Priset pä livsmedelsströmming presenteras separat 
enligt storleksklasser. Strömming i storleksklasser 
000 (8-11 st/kg) och 00 (12-17 st/kg) används 
huvudsakligen för rökning och strömming i 
storleksklasser 0 (18-24 st/kg) och I (25-32 st/kg) 
för filering. Strömming i storleksklass I säljs tili 
konsumenten som hei, och kallas dä 
konsumtionsströmming. Strömming som expor­
teras tillhör för det mesta storleksklasser I och II 
(över 32 st/kg).
Prisema för havsfisk presenteras för fern regioner: 
Aland samt fyra kustomräden. Kustomrädena 
presenteras enligt Arbetskrafts- och näringscentra- 
lers fiskerienheters omräden, sä att Lapplands och 
Kajanalans, liksom Nylands och Sydöstra Finlands 
TE-centraler presenteras i ett (Fig. 1).
Förordningen 410/84 föreskriver att lax, öring, 
regnbäge och flundra, samt sik och torsk pä över 
500 gram som fangats mellan 16 maj och 15 
Oktober, skall rensas genast efter uppdragandet. 
Genomsnittsprisen för ifrägavarande arter 
presenteras som rensad fisk. Medelprisen för 
övriga arter presenteras som orensad fisk. I tabell 1 
presenteras prisen för abborre, gädda och gös även 
för rensad fisk.
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Metoder
De kvoterade artemas prisuppgifter är beräknade 
enligt de inköpsanmälningar som de första 
fiskuppköpama gör tili landsbygdsnärings- 
distrikten och Âlands landskapsstyrelse (EU- 
direktiv 2847/93). Kvoterade arter är lax, ström- 
ming, vassbuk och torsk. För dessa arter är det i 
princip fräga om en helhetsundersökning, dar 
Populationen utgörs av fiskpartiaflarema. För 
övriga arter har man beräknat priset genom samp­
ling av inköpsuppgifter frän 18 fiskpartiafiärer i 
havsomrädet och 5 i inlandet. För vaije région 
ingâr uppgifter frän minst tre fiskpartiafiärer. Alla 
prisuppgifter gällande Äland baserar pä datan som 
Vilt- och fiskeriforskningsinstitut har fätt frän 
Älandska fiskpartiaffarema, eftersom inköpsan­
mälningar inte stod tili buds.
För insjöomrädet présenteras endast 
prisuppgiftema för siklöja. Prisuppgiftema för 
regnbäge är samlade av Finlands Fiskodlarförbund 
r.f. och de baserar sig pä fiskodlamas anmälningar.
Genomsnittsprisen är beräknade som vägda 
medeltal pä inköpsmängdema. De pris för förra 
âren som présenteras i figurema har omräknats tili 
prisnivän för är 2004 enligt konsumentprisindex.
Jämförbarhet
Den omrädesinledning för statistiska prisuppgif­
tema för fisk présenteras har förändrats är 2004 
och nuvarande omrädena är inte heit jämförbara 
med förutvarande.
Priset för regnbäge présenteras för odlad fisk. 
Priset är inte jämförbart med de statistiska 
uppgifter som présenterais för regnbäge före är 
2000, dä prisen pä regnbäge, liksom andra 
fiskarters pris, beräknades pä fiskpartiafiaremas 
uppgifter, i vilka ocksä ingick naturfängad fisk.
Vid en prisjämförelse av strömming bör man ta i 
beaktande de namnförändringar som är 2000 
gjordes i samband med Statistiken över fiskpris. I 
livsmedelsströmming ingär de strömmingar som 
tidigare benämndes industriströmming och 
konsumtionsströmming. Industriströmming mot- 
svarar den tidigare benämningen foderströmming.
Strömmingspriser enligt storleksklass har 
présenterais sedan är 1994.
Är 1997 presenterades medelpriset pä fisk för 
första gängen antingen som rensad och/eller 
orensad fisk. Under tidigare är inberäknades bäde 
rensad och orensad fisk i medelpriset enligt den 
mängd som ingick i partiema. Skillnaden mellan
de olika statistikföringssätten är dock relativt fiten 
eftersom nästan alla de fiskarter som omfattas av 
förordningen 410/84 levereras rensade tili 
uppköpama och de övriga artema i huvudsak 
orensade.
De statistiska prisuppgiftema för fisk har sedan är 
1990 insamlats som sampel ur fiskpartiafiaremas 
inköpsuppgifter. Före är 1989 insamlades
uppgiftema av fiskare som sält sin fängst.
Statistikema har under ären 1993-1998 publicerats 
i Serien SVT-Miljö och sedan är 1999 i Serien SVT 
Jord-, skogsbruk- och fiskerihushällning.
Prisuppgifter för ären 1980-2000 har presenterats 
bl.a. i Statistikpublikationen Kalatalous aika- 
sarjoina' (SVT Jord-, skogsbruk- och
fiskerihushällning 2001:60).
Tillforlitlighet
För kvoterade arter har uppköpama sedan böijan 
av är 1995 av EU förpfiktigats att göra en 
inköpsanmälan.
De fiskuppköp som gjordes av företag, vilka är 
2004 deltog i prisuppföljningen, omfattade totalt 
tili över 95 % den fängst av strömming och vass­
buk som landades i Finland genom yrkesfiske i 
havsomrädet. För fängsten av gädda och abborre 
inom yrkesfisket omfattade prisuppföljningen cirka 
60 %, för lax och gös cirka 50 %, för sik cirka 40 
% och för fängsten av siklöja pä havsomrädet samt 
braxen och öring cirka 20 %. Inköpsuppgiftema 
för fängsten av torsk är knappa, beroende pä att 
största delen av den finska torskfängsten avlastas 
utanför Finlands gränser. För den odlade regnbägs- 
laxens del täcker prisuppgiftema den största delen 
av produktionsmängden.
De företag som ingär i prisövervakningen över 
okvoterade arter är stora eller medelstora företag 
med en betydande andel av den totala fiskhandeln. 
De priser som betalas av mindre företag kan 
awika frän de större företagens priser, vilket pä 
lokal nivä kan päverka genomsnittsprisema.
Tillgänglighhet tili materialet
Material gällande Statistiken uppbevaras vid Vilt- 
och fiskeriforskningsinstitutet, som pä separat 
överenskommelse kan uppgöra statistiska sam- 
mandrag av materialet.
Symboler i tabellerna
Medelprisen för strömmingspartier imder 500 kg 
och partier av andra arter under 50 kg presenteras 
med tvä punkter (..) i Statistiken och saknade 
uppgifter med ett streck (-).
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Producer Prices for Fish 2004
In 2004, the highest rise in price was for burbot. 
The average price paid to fishermen for burbot was 
EUR 3.49/kg, which was EUR 0.37/kg higher than 
in the previous year. Also the price of pikeperch, 
vendace and perch rose on average. The average 
price of pikeperch was EUR 3.17/kg , which was 
EUR 0.24/kg higher than in the previous year. The 
average price for vendace was EUR 1.43/kg and 
EUR 0.97/kg for perch. Also the average price of 
farmed rainbow trout rose slightly. The average 
producer price of rainbow trout was EUR 3.07/kg 
in 2004.
Yet, the average price paid to fishermen for many 
of the common fish species fell. The average price 
of salmon fell from EUR 2.91/kg in the previous 
year to EUR 2.25/kg. Also the average prices of 
pike (EUR 0.95/kg), trout (EUR 2.70/kg) and 
bream (EUR 0.40/kg) decreased from the previous 
year (Figures 3 and 4).
In 2004, price was paid to fishermen for European 
whitefish, EUR 3.14/kg on average, which was 
EUR 0.36/kg lower than in the previous year. The 
average price of large whitefish (over 800 g in 
size-class I) was EUR 4.51/kg, as the average price 
of small whitefish (under 250 g in size-class IV) 
was EUR 1.73/kg.
The price paid for Baltic herring for food was EUR
0.22/kg on average, including both that sold for 
human consumption on the domestic market and 
that sold for export. The average price fell by EUR
0.06 on the previous year (Figure 2). The average 
prices for the various size-classes were EUR
0.34/kg for size-classes 00 and 0, EUR 0.21/kg for 
size-class I and EUR 0.12/kg for size-class n. Only 
few purchase notifications were received in 2004 
for the largest size-class, 000. The average price 
paid for Baltic herring and sprat to be used as feed 
on fin farms was EUR 0.08/kg. The average price 
paid for fish for industrial use was lower than in 
the previous year.
Quality description
The Producer Prices for Fish statistics present the 
prices paid for fish to producers during the year 
which the report covers. The statistics are pub­
lished annually and are final. Preliminary data on 
fish prices are available at the website of the Fin­
nish Game and Fisheries Research Institute 
(RKTL) www.rktl.fi/statistics. The information is 
used for instance for determining the value of 
primary production of fisheries and in economic 
monitoring and studies. The obligation to record
the fish prices is stipulated by Council Regulation 
(EEC) No. 1382/91. The Producer Prices for Fish 
report was drawn up by Eija Nylander of the 
RKTL.
Definitions
Fish producer price means the price paid to fish­
ermen or fish farmers for fish before VAT (17%). 
The size-classes of fish comply with the classifica­
tion set out in the Statute on the handling of fresh 
fish before delivery for human consumption or 
processing (410/84). The size-classes of perch are 
based on the established practice in the fish trade.
The terms used for Baltic herring in these statistics 
have been brought into accord with the European 
practice and also with the practice common on the 
fish market. Baltic herring fo r food  comprises 'not 
only fish for processing and export, formerly 
known as industrial Baltic herring, but also fish 
sold as such for human consumption, known as 
consumption Baltic herring. The term Baltic her­
ring fo r industrial use comprises fish used for 
other than human consumption, in Finland as feed 
for fur animals.
The price of Baltic herring for food is presented 
separately for different size-classes. Classes 000 
(8-11 fish/kg) and 00 (12-17 fish/kg) are mainly 
smoked, and classes 0 (18-24 fish/kg) and 1 (25-32 
fish/kg) are filleted. Size-class 1 herring is also 
sold whole to consumers, in which case it is known 
as consumption Baltic herring. The bulk of the 
herring for export is in size-class 1 or 11 (more 
than 32 fish/kg).
The prices of marine area fish are given for five 
areas, which are formed from the areas of the 
employment and economic development centres 
and Aland (Fig. 1). The data from the inland water 
area are for vendace only.
Statute 410/84 requires salmon, sea trout, rainbow 
trout and flounder, whitefish weighing over 500 g 
between 16 May and 15 October and also cod to 
be gutted immediately after catching. The average 
prices of these species refer to gutted fish; those of 
other species are for ungutted fish. Table 1 gives 
the prices of perch, pike and pikeperch for gutted 
fish, too.
Methods
The price data on fish subject to quota were calcu­
lated from the purchasing notifications submitted
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to employment and economic development centres 
and the provincial government of Aland by the 
first-hand buyers of the fish (EU regulation 
2847/93).
Quota species are salmon, Baltic herring, sprat and 
cod. In the case of these species this is an overall 
study whose basic unit consists of fish wholesalers. 
The price data of other than quota species were 
calculated by sampling the purchasing records of 
fish wholesalers -  18 in coastal areas and five 
inland. The data were collected from at least three 
fish wholesalers in each sub-area. All data from 
Aland is based on the data received from the sam­
ple of fish wholesalers, because the compulsory 
notifications were not available. The prices paid 
for rainbow trout were collected from fish fanners 
by the Finnish Fish Farmers’ Association.
The average prices of fish are given as means 
weighted by volume purchased. The average prices 
for years before 2004 presented in the figures have 
been adjusted to 2004 prices by the consumer price 
index.
Comparability
In 2004 the division into statistical areas has been 
changed, and the new areas are not completely 
compatible with the former ones.
The price of rainbow trout is for farmed fish and 
cannot be compared with prices given in statistics 
published before 2000. Like the data on other 
species, the prices of rainbow trout were previ­
ously calculated from fish wholesalers’ figures, 
which included rainbow trout caught in the wild.
When comparing the prices of Baltic herring, one 
should bear in mind the changes to terminology 
made when the statistics for 2000 were compiled. 
Baltic herring for food includes fish previously 
classified as industrial fish and consumption fish, 
whereas industrial Baltic herring corresponds to 
fish used earlier for animal feed.
The average prices of gutted and/or gutted fish 
were given separately for the first time in the 1997 
statistics. In previous years, the average prices 
included both gutted and ungutted fish in the pro­
portions in which they occurred in batches pur­
chased. The difference between the statistics is 
very small because nearly all fish species referred 
to in Statute 410/84 are delivered to the purchaser 
as gutted and other fish as ungutted.
Since 1990 statistics on fish prices have been 
collected by sampling the purchasing record of fish 
wholesalers. In 1993-1998, the statistics were 
published in the Environment series and since 
1999 in the Agriculture, Forestry and Fishery 
series of the Official Statistics of Finland. Before 
1989, the price data were collected from the fish­
ermen selling the fish. The prices for 1980-2000 
are given in the publication Finnish Fishery Time 
Series (Official Statistics of Finland: Agriculture, 
Forestry and Fishery 2001:60). The prices of Baltic 
herring have been presented by size-class since 
1994.
Reliability
Since January 1995, the EU has obliged all pur­
chasers of quota species to submit a notification of 
purchase.
Purchases of Baltic herring and sprat by the com­
panies subject to price monitoring in 2004 covered 
more than 95% of the landings of catches in ma­
rine professional fishing. The price monitoring 
covered about 60% of the professional catches of 
pike and perch, about 50% of salmon and pike- 
perch, about 40% of European whitefish and about 
20% of marine vendace, bream and trout. Only 
sparse data are available on cod, as the bulk of 
Finnish cod catches are landed outside Finland. 
The price data on farmed rainbow trout cover the 
bulk of the amount produced.
Firms whose prices for non-quota fish are moni­
tored consist of large or medium-sized enterprises, 
which account for a significant proportion of the 
total trade in fish. The prices paid by smaller firms 
may deviate from these, which may have an effect 
on average prices at regional level.
Availability of material
Material pertaining to these statistics is stored at 
the Finnish Game and Fisheries Research Institute, 
which can draw up statistical summaries from the 
material as requested.
Symbols used in the tables
The average prices corresponding to purchases of 
Baltic herring of < 500 kg and of other species of < 
50 kg are presented in the statistics by two dots (..) 
and lacking data by a line (-). The decimal separa­
tor is the comma.
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Kuva 1. Työvoima-ja elinkeinokeskusten kalatalo- 
usyksiköiden aluejaon mukaiset rannikkoalueet.
Fig. 2. Kustomrädena enligt Arbetskraft- och när- 
ingscentralemas fiskerienheters gränser.
Fig. 2. Coastal areas, by the frontiers of the Fisheries 
Units of Employment and Economic Development 
Centres.
Lappi -  Lappland -  Lapland
Kainuu -  Kajanaland
Pohjanmaa — Österbotten — Ostrobothnia
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland
Ahvenanmaa -  Aland
Uusimaa -  Nyland
Kaakkois-Suomi -  Sydöstra Finland -  Southeastern 
Finland
Euno/kg
Kuva 2. Silakan reaalihinta kokoluokittain vuosina 1995-2004 (vuoden 2004 hintatasossa kuluttajahinta­
indeksillä muutettuna).
Fig. 2. Realpriset pä strömming enligt storleksHass 1995-2004 (prisnivä 2004, justerat med konsumentpris- 
index).
Fig. 2. Price of Baltic herring by size-class 1995-2004 (adjusted to 2004 prices by the consumer price index).
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Taulukko 1. Kalojen, kalafileiden ja mädin (euro/kg) sekä ravun ja nahkiaisen (euro/kpl) keskihinnat. 
Tabell 1. Medelpris pä fisk, fiskfileer och fiskrom (euro/kg) samt kräfta ooh nejonöga (euro/st).
Table 1. Average prices of fish, fish fillets and roe (euro/kg) and of crayfish and lamprey (euro/indiv.).
Lappi ja Pohjanmaa Varsinais- Ahvenan- Uusimaa ja Koko Sisävedet
Kainuu Suomi maa Kaakkois- rannikko
Suomi
Lappland Österbotten Egentliga Aland Nyland och Hela kusten Insjöama
och Finland Sydöstra
Kajanaland Finland
Lapland and Ostro- Varsinais- Aland Uusimaa and Whole coast Inland
Kainuu bothnia Suomi SE Finland waters
Perkaamattomat - Orensad - Ungutted:
Muikku-S/Wö/a-Vendace 1,39 1,85 - - - 1,43 1,78
Ahven-Abborre-Perch 1,47 0,93 0,99 0,86 1,22 0,97
Kuha-Gös-Pikeperch 3,34 3,50 3,14 3,45 3,28 3,17
Hauki-Gac/da-Pike 0,79 0,85 1,08 0,81 1,02 0,95
Lahna-ßraxen-Bream 0,55 0,30 0,46 0,33 1,00 0,40
Made-Lake-Burbot 2,25 2,53 3,10 3,21 2,54 2,83
Särki-IWört-Roach 0,56 0,58 0,14 - - 0,16
Säyne-/d-lde 0,17 0,15 - - 0,16
Kuore- A/ors-Smelt 0,20 - - 0,20
Elintarvikesilakka 0,14 0,27 0,17 0,17 - 0,22 -
-Livsmedelsströmming
-Baltic herring for human
consumption
Peratut - Rensad - Gutted:
Lohi-Lax-Salmon 1,78 2,19 3,39 2,75 2,89 2,25
Taimen-Önng-Sea trout 3,22 2,48 4,13 2,70 2,70




Flounder - 0,55 1,50 1,19 1,20 1,14
Ahven-Abborre-Perch 1,43 1,35 - 1,37
Hauki-Gadda-Pike 1,45 1,27 - - 1,34
Kuha-Gös-Pikeperch 3,73 3,76 3,00 - 3,64 3,36
Fileet - Fileer- Fillets:
Siika-S/k-Whitefish 1) - 7,70 10,39 9,35 - 9,87
Ahven-Abborre-Perch - 6,70 9,15 8,83 - 7,04
Kuha-Gös-Pikeperch - 8,50 9,57 . 8,23 - 9,37
Hauki-Gädda-Pike - 2,74 3,83 3,62 - 2,95
Mädit - Rom - Roe (eri käsittelyasteita olika behandlingsstadier - different handling stages):
Siika-S/k-Whitefish 1> 23,17 22,66 14,78 . - - 22,73
Muikku-S/k/ö/a-Vendace 32,42 30,80 - - - 32,05
Rapu ja nahkiainen - Kräfta och nejonöga - Crayfish and lamprey:
Rapu-Krä/fa-Crayfish 1,79 2,14 2,67 2,18
Nahkiainen-A/e/önöga- - 0,85 - - - 0,85
Lamprey____________
1) Coregonus lavaretus sp.
2) Sisältää sekä rannikolla että sisämaassa kasvatettua kirjolohta, innehäller regnbäge odlat i hav- och insjöomräden, includes rainbow trout farmed in 
coastal and in inland waters
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Taulukko 2. Silakan hinta kuukausittain ja alueittain (euro/kg perkaamattomana). 
Tabell 2. Piiset pä strömming per mänad och omräde (euro/kg orensad).
Table 2. Price of Baltic herring (euro/kg ungutted), by month and area.
Kuukausi Lappi ja Kainuu Pohjanmaa Varsinais-Suomi Ahvenanmaa Uusimaa ja 
Kaakkois-Suomi
Koko rannikko
Mänad Lappland och 
Kajanaland
Österbotten Egentliga Finland Aland Nyland och 
Sydöstra Finland
Hela kusten
Month Lapland and 
Kainuu
Ostrobothnia Varsinais-Suomi Aland Uusimaa and 
SE Finland
Whole coast
Elintarvikesilakka -  Livsmedelsströmming - Baltic herring for food
1 - 0,28 0,19 0,12 0,23
2 - 0,26 0,18 0,12 0,22
3 - 0,24 0,19 0,12 0,22
4 0,25 0,16 0,13 0,19
5 0,12 0,26 0,15 0,18 0,16
6 0,14 0,44 0,15 0,41 0,15
7 0,35 0,57 0,15 0,41 0,16
8 0,39 0,37 0,40 - 0,37
9 0,30 0,30 0,40 - 0,31
10 0,31 0,27 0,38 - 0,28
11 0,28 0,24 - 0,27
12 - 0,26 0,23 - 0,25
1-12 0,14 0,27 0,17 0,17 0,22
Teollisuussilakka (rehu) -  Industriströmming (foder) - Baltic herring for industrial use (animal feed)
1 0,08 0,09 0,08 0,07 - 0,08
2 - 0,09 0,08 0,06 - 0,08
3 - 0,11 0,08 0,05 - 0,08
4 0,09 0,10 0,08 0,06 - 0,08
5 0,09 0,09 0,08 0,06 0,08 0,08
6 0,08 0,09 0,07 0,08 0,08
7 0,09 0,09 0,07 - - 0,09
8 0,09 0,09 0,07 - 0,08 0,09
9 0,09 0,09 0,09 - 0,08 0,09
10 0,09 0,09 0,08 - 0,08 0,09
11 0,10 0,09 - 0,08 0,09
12 - 0,08 0,08 - 0,08 0,08
1-12 0,09 0,09 0,08 0,06 0,08 0,08
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Taulukko 3. Silakan ostomäärä kuukausittain ja alueittain (1000 kg). 
Tabell 3. Inköpsmängder av strömming per mänad och omräde (1000 kg).
Table 3. Amount of Baltic herring purchased, 1000 kg by month and area.
Kuukausi Lappi ja Kainuu Pohjanmaa Varsinais-Suomi Ahvenanmaa Uusimaa ja Koko rannikko
Kaakkois-Suomi
Mänad Lappland och Österhotten Egentliga Finland Aland Nyland och Hela kusten
Kajanaland Sydöstra Finland
Month Lapland and Ostrobothnia Varsinais-Suomi Aland Uusimaa and Whole coast
Kainuu SE Finland
Elintarvikesilakka -  Livsmedelsstrdmming - Baltic herring for food
1 - 1035,6 1070,1 14,4 - 2120,1
2 - 1200,8 833,3 5,6 - 2039,6
3 - 1407,9 842,5 57,2 - 2307,7
4 0,1 728,3 1317,9 31,0 - 2077,3
5 105,1 362,3 1937,7 10,7 - 2415,7
6 37,5 17,6 2179,8 14,7 - 2249,6
7 2,1 2,6 441,2 3,2 - 449,2
8 1,1 324,6 20,7 - - 346,5
9 1,5 729,4 55,8 - - 786,7
10 3,4 1022,5 111,6 - - 1137,5
11 0,1 989,1 385,0 - - 1374,2
12 - 1087,5 371,2 - - 1458,6
1-12 151,0 8908,1 9 566,7 136,8 - 18 762,7
Teollisuussilakka (rehu) -  Industriströmming (foder;I - Baltic herring for industrial use (animal feed)
1 3,1 1507,2 5078,5 83,8 - 6672,6
2 - 1465,0 4293,1 49,9 - 5807,9
3 - 1859,4 6729,7 93,5 - 8682,7
4 257,7 1587,6 5038,1 119,2 - 7002,5
5 1343,6 664,1 1607,7 34,0 286,6 3936,1
6 1434,4 589,2 842,2 0,1 88,7 2954,6
7 532,1 300,6 40,9 - - 873,6
8 516,7 909,7 4,9 - 4,0 1435,3
9 183,3 1787,3 136,0 - 164,9 2271,4
10 149,3 911,3 237,0 - 280,4 1578,0
11 0,2 689,6 2645,1 - 287,0 3621,8
12 - 777,3 2237,2 - 252,6 3267,0
1-12 4420,3 13048,2 28 890,3 380,5 1364,2 48103,5
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Taulukko 4. Kilohailin (rehuksi) hinta kuukausittain ja alueittain (euro/kg perkaamattomana). 
Tabell 4. Piiset pä vassbuk (för foder) per mänad och omräde (euro/kg orensad).
Table 4. Price of sprat (for animal feed, euro/kg ungutted), by month and area.









Month Lapland and Ostrobothnia Varsinais-Suomi Uusimaa and Whole coast
Kainuu SE Finland
1 - 0,09 0,08 - - 0,08
2 - 0,10 0,08 - - 0,08
3 - 0,10 0,08 - - 0,08
4 - 0,08 0,08 - - 0,08
5 - 0,10 0,08 - - 0,09
O
7 _ 0,09 _ . _ 0,09
8 - 0,08 - - - 0,08
9 - 0,10 0,09 - - 0,09
10 - 0,10 0,09 - 0,08 0,09
11 - 0,10 0,09 - - 0,09
12 - 0,11 0,10 - - 0,10
1-12 - 0,09 0,09 - 0,08 0,08
1000 kg - 334,4 4191,7 - 2,0 4528,1
Taulukko 5. Kasvatetun kirjolohen hinta kuukausittain (euro/kg perattuna). 
Tabell 5. Piisetpä odlad regnbäge per mänad (euro/kg rensad).
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Taulukko 6. Lohen hinta kuukausittain ja alueittain (euro/kg perattuna). 
Tabell 6. Piiset pä lax per mänad och omräde (euro/kg rensad).
Table 6. Price of salmon by month and area (euro/kg gutted).
Kuukausi Lappi ja Kainuu Pohjanmaa Varsinais-Suomi Ahvenanmaa Uusimaa ja 
Kaakkois-Suomi
Koko rannikko








- - - -
3 - - 3,11 - 3,50 3,17
4 - 4,00 3,95 - 4,10 3,97
5 2,87 3,42 3,36 3,11 3,24 3,27
6 1,77 2,19 3,06 2,71 2,88 2,13
7 1,77 2,00 3,36 2,64 2,74 1,99
8 1,85 2,10 3,04 3,16 2,46
g 1,84- 2,13 3,20 3,40 2,76.
10 - 5,50 3,13 - - 3,19
11 - 3,28 - - - 3,28
12 - - - -
1-12 1,78 2,19 3,39 2,75 2,89 2,25
Kg 94498 50 528 23931 20 662 13984 203 603
Taulukko 7. Taimenen hinta kuukausittain ja alueittain (euro/kg perattuna). 
Tabell 7. Priset pä öring per mänad och omrädet (euro/kg rensad).



























1 3,39 3,62 - - 3,52
2 - 3,54 - - 3,48
3 3,56 - - 3,61
4 3,48 3,95 3,52
5 3,30 4,09 - 3,41
6 3,17 2,12 4,11 - 2,21
7 3,25 2,59 4,88 - 2,62 2,83
8 3,15 2,60 4,80 - - 2,84
9 2,91 2,51 4,41 - 2,78
10 3,89 2,70 4,11 - 2,99
11 3,39 3,89 - 3,74
12 3,80 4,10 - 3,87
1-12 3,22 2,48 4,13 ■ 2,70 2,70
Kg 668 8 321 1018 42 124 10172
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Taulukko 8. Siian hinta kuukausittain ja alueittain (euro/kg perattuna). 
Tabell 8. Priset pä sik per mänad och omräde (euro/kg rensad).
Table 8. Price of whitefish by month and area (euro/kg gutted).









Month Lapland and Ostrobothnia Varsinais-Suomi Uusimaa and Whole coast
Kainuu SE Finland
1 3,59 3,32 4,27 4,02 3,47
2 3,16 3,43 4,70 4,13 3,57
3 3,31 3,50 4,63 4,01 3,65
4 4,09 3,46 4,85 3,84 3,78
5 2,98 3,34 4,28 3,26 3,00 3,41
6 2,61 3,20 4,34 3,27 3,01 3,06
7 2,54 3,62 4,60 3,69 3,00 3,41
8 3,46 3,53 4,15 3,75 3,00 3,56
9 2,65 3,28 4,83 3,76 3,34 3,22
10 1,91 2,25 4,60 3,68 3,18 2,33
11 1,83 2,63 4,68 3,60 2,93 3,17
12 3,56 3,14 4,88 3,61 3,61
1-12 2,49 3,11 4,58 3,69 3,12 3,14
Kg 51 036 210 678 13972 34 090 946 310 722
Taulukko 9. Muikun hinta kuukausittain ja alueittain (euro/kg perkaamattomana). 
Tabell 9. Priset pä siklöja per mänad och omräde (euro/kg orensad).
Table 9. Price of vendace by month and area (euro/kg ungutted).
Kuukausi Lappi ja Kainuu Pohjanmaa Koko rannikko
Mänad Lappland och Österbotten Hela kusten
Kajanaiand
Month Lapland and Kainuu Ostrobothnia Whole coast
1 - - -
2 2,16 - 2,16
3 2,48 2,27
4 - - -
5 1,56 - 1,56
6 1,26 2,02 1,38
7 1,27 1,99 1,32
8 1,40 1,57 1,42
9 1,32 - 1,32
10 1,36 1,42 1,37
11 1,50 1,48 1,48
12 - - -
1-12 1,39 1,85 1,43
kg 25153 2 606 27 759
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Taulukko 10. Ahvenen hinta kuukausittain ja alueittain (euro/kg perkaamattomana). 
Tabell 10. Piiset pä abborre per mänad och omräde (euro/kg orensad).
Table 10. Price of perch by month and area (euro/kg ungutted).









Month Lapland and Ostrobothnia Varsinais-Suomi Uusimaa and VVhole coast
Kainuu SE Finland
1 1,61 1,25 1,42 0,97 1,59 1,30
2 1,30 1,31 1,46 1,00 1,33
3 1,89 1,28 1,45 0,99 1,65 1,50
4 1,43 0,68 0,93 0,81 1,10 0,90
5 0,87 0,44 0,75 0,73 1,24 0,74
6 1,70 0,93 1,05 0,76 0,97
7 2,06 1,24 1,37 1,05 1,31
8 1,91 1,01 1,53 1,15 1,37
9 1,61 1,24 1,43 1,18 1,23 1,39
10 1,35 1,13 1,34 1,16 1,24 1,28
11 1,36 1,08 1,35 1,20 1,24 1,26
12 1,63 1,42 1,51 1,20 1,23 1,42
1-12 1,47 0,93 0,99 0,86 1,22 0,97
kg 14236 26 331 281 454 88995 1691 412 707
Taulukko 11. Kuhan hinta kuukausittain ja alueittain (euro/kg perkaamattomana).
Tabell 11. Priset pä gös per mänad och omräde (euro/kg orensad).
Table 11. Price of pikeperch by month and area (euro/kg ungutted).
Kuukausi Lappi ja Kainuu Pohjanmaa Varsinais-Suomi Ahvenanmaa Uusimaa ja 
Kaakkois-Suomi
Koko rannikko




Month Lapland and Ostrobothnia Varsinais-Suomi Uusimaa and VVhole coast
Kainuu SE Finland
1 3,29 3,17 3,00 3,70 3,20
2 3,14 3,48 3,17 3,13 3,56 3,19
3 3,45 4,00 3,49 3,47
4 - 3,35 2,95 3,74 3,08 3,02
5 - 3,39 2,90 3,81 3,01 2,95
6 - 3,10 3,39 3,10
7 - 3,33 3,99 3,47
8 3,41 3,73 3,91 3,05 3,72
9 3,52 3,55 3,99 3,26 3,57
10 3,45 3,23 2,89 3,19 3,19
11 3,90 3,21 3,19 3,21 3,21
12 3,50 3,42 3,39 3,50 3,54 3,41
1-12 3,34 3,50 3,14 3,45 3,28 3,17
kg 195 1 529 220 873 19 051 12992 254 640
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Taulukko 12. Hauen hinta kuukausittain ja alueittain (euro/kg perkaamattomana). 
Tabell 12. Priset pä gädda per mänad och omräde (euro/kg orensad).
Table 12. Price of pike by month and area (euro/kg ungutted).
Kuukausi Lappi ja Kainuu Pohjanmaa Varsinais-Suomi Ahvenanmaa Uusimaa ja 
Kaakkois-Suomi
Koko rannikko




Month Lapland and Ostrobothnia Varsinais-Suomi Uusimaa and Whole coast
Kainuu SE Finland
1 1,15 0,86 1,23 0,93 1,19 1,00
2 1,15 0,76 1,24 0,92 1,14 1,02
3 1,37 0,83 1,26 0,93 0,88 1,07
4 0,66 0,44 0,96 0,84 0,99 0,78
5 0,62 0,30 0,78 0,51 1,06 0,66
6 0,88 0,85 0,54 1,10 0,78
7 1,03 1,03 0,65 0,97
8 0,86 1,14 1,23 1,03 1,15
9 0,91 1,10 1,23 1,06 1,01 1,13
10 0,91 1,16 1,21 1,05 0,87 1,12
11 1,21 1,19 1,21 1,05 0,88 1,17
12 1,29 1,26 1,17 0,99 0,90 1,18
1-12 0,79 0,85 1,08 0,81 1,02 0,95
kg 9 372 42780 64 335 18 755 5146 140 388
Taulukko 13. Lahnan hinta kuukausittain ja alueittain (euro/kg perkaamattomana).
Tabell 13. Priset pa braxen per manad och omrade (euro/kg orensad). 
Table 13. Price of bream by month and area (euro/kg ungutted).
Kuukausi Lappi ja Kainuu Pohjanmaa Varsinais-Suomi Ahvenanmaa Uusimaa ja 
Kaakkois-Suomi
Koko rannikko




Month Lapland and Ostrobothnia Varsinais-Suomi Uusimaa and Whole coast
Kainuu SE Finland
1 0,47 0,45 - 0,47
2 0,41 0,49 0,42
3 0,69 0,21 0,42 0,47 0,43
4 0,60 0,51 0,39 0,39 0,41
5 0,41 0,29 0,35
6 0,50 0,29 - 0,36
7 0,62 0,30 - 0,57
8 0,80 0,30 0,68
9 0,65 0,28 0,47
10 0,45 0,29 - 0,38
11 0,41 0,43 0,29 - 0,40
12 0,50 0,51 0,28 0,42
1-12 0,55 0,30 0,46 0,33 1,00 0,40
kg 992 345 14611 13 386 68 29402
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Taulukko 14. Mateen hinta kuukausittain ja alueittain (euro/kg perkaamattomana). 
Tabell 14. Piiset pä lake per mänad och omräde (euro/kg orensad).



























1 2,53 2,61 3,07 3,19 2,68 2,92
2 2,34 2,55 3,35 - 2,49 2,97
3 2,33 2,17 2,93 3,50 2,68









; ; ; •
9 - - - - -
10 -
11 2,51 1,81
12 2,14 2,58 1,13 2,22
1-12 2,25 2,53 3,10 3,21 2,54 2,83
kg 4 794 6 577 16 875 1011 685 29942
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Taulukko 15. Elintarvikesilakan hinta kokoluokittain (euro/kg perkaamattomana).
Tabell 15. Priset pa livsmedelsstdmming for foradling enligt storteksklass (euro/kg orensad). 
Table 15. Price of Baltic herring for human consumption by size-class (euro/kg ungutted).
Kuukausi Lappi ja Kainuu Pohjanmaa Varsinais-Suomi Ahvenanmaa Uusimaa ja Koko rannikko
Kaakkois-Suomi




Month Lapland and Ostrobothnia Varsinais-Suomi Uusimaa and Whole coast
Kainuu SE Finland
Kokoluokka - storleksklass - size-class 00 (12  -17  kpl/kg,12 - 17 st/kg, 1 2 -1 7  fish/kg)
1 - 0,50 0,44 - - 0,47
2 - 0,51 0,43 - - 0,48
3 - 0,50 0,44 - - 0,49
4 - 0,51 0,26 0,37 - 0,35
5 0,12 0,47 0,19 0,38 - 0,21
6 - 0,40 0,18 0,41 - 0,21
7 - 0,18 0,41 - 0,22
8 - 0,48 0,46 - - 0,48
9 - 0,43 0,46 - - 0,43
10 - 0,44 0,46 - - 0,44
11 - 0,43 0,46 - - 0,43
12 - 0,45 0,41 - - 0,43
1-12 0,12 0,47 0,25 0,4 • 0,34
1000 kg 10,6 441,6 696,6 22,2 - 1171,0
Kokoluokka - storleksklass - size-class 0 (18  - 24 kpl/kg, 18 - 24 st/kg, 1 8 -2 4  fish/kg)
1 - 0,42 0,36 - - 0,40
2 - 0,43 0,35 - - 0,41
3 - 0,41 0,37 - - 0,40
4 - 0,43 0,26 - - 0,34
5 - 0,44 0,18 - 0,22
6 - 0,58 0,18 - - 0,18
7 - 0,53 0,18 - - 0,18
8 - 0,44 0,42 - - 0,44
9 - 0,42 0,43 - - 0,42
10 - 0,43 0,41 - - 0,43
11 - 0,44 0,41 - - 0,44
12 - 0,44 0,43 - - 0,44
1-12 - 0,43 0,24 - 0,34
1000 kg - 3146,8 2 439,6 0,1 • 5 586,5
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Kuukausi Lappi ja Kainuu Pohjanmaa Varsinais-Suomi Ahvenanmaa Uusimaaja Koko rannikko
Kaakkois-Suomi
Manad Lappland och Österbotten Egentliga Finland Aland Nyland och Hela kusten
Kajanaland Sydostra Finland
Month Lapland and Ostrobothnia Varsinais-Suomi Aland Uusimaa and Whole coast
Kainuu SE Finland
Kokoluokka - storleksklass - size-class I (2 5  - 32 kpl/kg, 25 - 32 st/kg, 25 - 32 fish/kg)
1 - 0,24 0,18 0,21
2 - 0,23 0,23 0,23
3 - 0,22 0,26 0,23
4 - 0,26 0,16 0,19
5 0,36 0,29 0,13 0,14
6 0,36 - 0,13 0,13
7 - - 0,17 0,17
8 0,42 0,26 0,38 0,28
9 0,30 0,29 0,37 0,31
10 0,36 0,25 0,34 0,27
11 - 0,25 0,28 0,26
12 - 0,32 0,27 0,31
1-12 0,37 0,25 0,18 0,21
1000 kg 2,5 1 580,0 2 058,2 3 640,7
Kokoluokka - storleksklass - size-class II (>32 kpl/kg, >32 st/kg, >32 fish/kg)
1 - 0,13 0,12 0,12
2 - 0,12 0,12 0,12
3 - 0,12 0,12 0,12
4 0,12 0,12 0,12
5 0,12 0,11 0,12 0,12
6 0,14 - 0,12 0,12
7 0,35 - 0,11 0,12
8 0,35 0,13 - 0,13
9 0,30 0,11 - 0,11
10 0,30 0,11 - 0,11
11 0,11 0,13 0,12
12 - 0,11 0,13 0,12
1-12 0,15 0,12 0,12 0,12
1000 kg 67,8 3 721,2 4310,8 8099,8
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Taulukko 16. Lohen hinta kokoluokkain (euro/kg perattuna). 
Tabell 16. Piiset pä lax enligt storleksklass (euro/kg rensad).
Table 16. Price of salmon by size-class (euro/kg gutted).









Month Lapland and Ostrobothnia Varsinais-Suomi Uusimaa and Whole coast
Kainuu SE Finland





5 3,39 - 3,45 3,41
6 2,14 2,02 3,14 2,10
7 1,63 1,76 1,77
8 - 2,14 - 2,22
9 - . . - 2,53
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
1-12 2,16 1,96 3,39 3,15 2,04
kg 2 529 13323 51 685 16 588





5 2,71 - 3,20 - 3,42 2,83
6 1,76 2,09 - 3,05 1,84
7 1,87 1,76 3,37 - 2,87 2,04
8 - 2,14 - - 2,52
9 - - - -
10 - - - - - -
11 - - - - - -
12 - - - - - -
1-12 1,8 2,02 3,23 - 2,99 1,89
kg 33 551 4378 335 - 2 098 40 362
Kokoluokka - Storleksklass - Size-class lii (4  - 6 kg)
1
2
- - " " - -
3 - - - - 3,50 3,50
4 - - 3,92 - 4,10 3,94
5 4,00 - 3,41 3,00 3,34
6 1,73 1,96 2,96 2,69 3,10 2,21
7 1,80 1,87 3,19 2,50 3,09 2,08
8 1,96 3,07 - 3,40 2,80
9 - 2,96
10 - 5,50 1,71 3,20 - 2,52
11 - 2,95 - - - 2,95
12 - - - - 6,00
1-12 1,76 2,01 3,46 2,71 3,27 2,45
kg 22 596 7 792 11928 16716 3671 62703
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Ahvenanmaa Uusimaa ja 
Kaakkois-Suomi 
Äland Nyland och 
Sydöstra Finland 





Kokoluokka - Storieksklass - Size-class IV (3  - 4 kg)
1
2
- * - -
3 - - 4,27 - 4,27
4 - - -
5 - - - - . . ---
6 1,76 1,66 - - 1,78
7 1,95 1,81 - 1,91
8 3,85 3,17 3,14 ... .
9 - - - 3,40 3,40
10 - - 3,35 - 3,35
11 - - - - -
12 - - -
1-12 1,85 1,99 3,67 3,27 2,42
kg 6140 1295 3014 297 10 746





6 1,49 - - - - 1,49
7 1,70 - - - 1,70
8 1,85 - - - 1,86
9 - - 3,40 3,17
10 - - - - - -
11 - - - - - -
12 - - - - - -
1-12 1,69 2,12 - - 3,40 1,70
kg 19737 59 - - 59 19 855
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Taulukko 17. Siian hinta kokoluokittain (euro/kg perattuna). 
Tabell 17. Piiset pä sik enligt storleksklass (euro/kg rensad).
Table 17. Price of white fish by size-class (euro/kg gutted).
Kuukausi Lappi ja Kainuu Pohjanmaa Varsinais-Suomi Ahvenanmaa Uusimaa ja Koko rannikko
Kaakkois-Suomi
Mänad Lappland och Österbotten Egentliga Finland Aland Nyland och Hela kusten
Kajanaland Sydöstra Finland
Month Lapland and Ostrobothnia Varsinais-Suomi Aland Uusimaa and Whole coast
Kainuu SE Finland
Kokoluokka - Storleksklass - Size-class I (>  0,8 kg)
1 - 5,05 4,97 - 4,99
2 - 5,56 5,00 - 5,04
3 - - 5,06
4 4,90 4,61 - 4,68
5 4,91 5,34 4,03 - 4,68
6 4,79 3,66 4,02 - 4,20
7 5,04 4,35 - 4,63
8 4,46 4,87 5,45 4,46 - 4,72
9 3,76 4,53 5,56 4,47 - 4,48
10 2,15 4,24 5,12 4,45 - 4,02
11 5,13 4,40 - 4,63
12 - 4,42 - 4,29
1-12 3,33 4,68 5,15 4,45 - 4,51
kg 1196 5 322 1 223 4974 - 12715
Kokoluokka ■Storleksklass- Size-class II (0 ,4  - 0,8 kg)
1 4,36 4,28 4,25 3,93 4,15
2 4,26 4,72 4,00 4,38
3 4,31 4,72 3,94 - 4,30
4 4,07 5,00 3,76 - 4,12
5 4,36 3,82 5,03 3,17 - 3,97
6 4,14 4,08 4,83 3,22 3,84
7 4,31 4,06 5,08 3,57 - 3,96
8 3,88 3,96 4,13 3,57 - 3,90
9 2,88 3,64 4,79 3,57 3,52
10 2,17 3,40 4,63 3,56 3,19 3,09
11 2,13 3,52 4,68 3,50 3,74
12 3,83 5,06 3,51 3,93
1-12 2,86 3,79 4,72 3,57 3,28 3,68
kg 19 039 75047 10 581 28932 124 133 722
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Kuukausi Lappi ja Kainuu Pohjanmaa Varsinais-Suomi Ahvenanmaa Uusimaa ja Koko rannikko
Kaakkois-Suomi
Mänad Lappland och Österbotten Egentliga Finland Aland Nyland och Hela kusten
Kajanaland Sydöstra Finland
Month Lapland and Ostrobothnia Varsinais-Suomi Aland Uusimaa and Whole coast
Kainuu SE Finland
Kokoluokka ■- Storleksklass - Size-class III (< 0,4 kg)
1 3,42 3,39 - - 3,39
2 3,41 - - 3,41
3 3,00 3,60 - 3,57
4 3,96- 3,34 2,85 - 3,34.
5 3,96 3,34 2,85 - 3,33
6 3,30 3,03 2,87 2,50 - 3,08
7 3,22 3,41 - 3,38
8 2,97 2,86 - - 2,87
9 2,38 2,61 2,88 - 2,57
10 1,95 2,46 2,88 2,41
11 2,09 2,55 2,88 2,55
12 2,90 - 2,91
1-12 2,79 2,92 2,86 2,50 2,56 2,90
kg 12 907 102 043 1156 184 59 116 349
Kokoluokka - Storleksklass - Size-class IV (<  0,25 kg) 1>
1 4,00 2,35 - - - 2,44
2 3,13 2,68 - - - 2,89
3 3,41 2,70 - - - 2,81
4 3,53 2,73 - - - 2,79
5 1,84 2,08 - - - 2,01
6 1,88 2,42 - - - 1,97
7 1,68 1,60 - - - 1,67
8 2,51 2,51 - - - 2,51
9 1,63 1,60 - - - 1,62
10 1,67 1,45 - - - 1,51
11 1,43 1,28 - - - 1,31
12 - - - -
1-12 1,82 1,67 - ■ - 1,73
kg 17 894 26 716 - - - 44 609
’> sisältää myös perkaamatonta, innehäller Sven orensad, includes ungutted fish
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Taulukko 18. Ahvenen hinta kokoluokittain (euro/kg perkaamatta mana). 
Tabell 18. Piiset pä abborre enligt storieksklass (euro/kg orensad).



























Kokoluokka -  Storieksklass  - Size-class I (>  0,25 kg)
1 1.96 1,29 1,66 1,00 1,72 1,43
2 1,96 1,38 1,66 1,00 - 1,44
3 1.99 1,32 1,70 0,99 1,55 1,65
4 1,57 0,72 0,94 0,89 1,04 0,95
5 1,19 0,44 0,87 0,80 1,11 0,84
6 2,28 0,85 1,12 0,80 - 1,01
7 2,24 1,02 1,37 0,89 - 1,30
8 2,02 0,96 1,32 1,20 - 1,33
9 1,84 1,06 1,39 1,20 1,36
10 2,13 0,85 1,29 1,20 1,05 1,26
11 1,60 0,87 1,31 1,20 1,04 1,24
12 1,98 0,97 1,38 1,20 1,08 1,33
1-12 1,73 0,80 1,08 0,92 1,11 1,05
Kg 10 238 13 728 127 609 55750 1041 208 366
Kokoluokka - Storieksklass- Size-class II (<  0,25 kg)
1 1,25 0,88 - - 0,95
2 1,32 0,85 - - 0,97
3 1,30 0,90 - - 0,99
4 0,49 0,22 0,64 0,60 - 0,62
5 0,37 0,20 0,64 - - 0,64
6 1,10 0,19 0,76 - - 0,75
7 0,77 - - 0,77
8 1,20 0,96 0,79 - - 0,92
9 0,85 - - 0,86
10 0,97 0,85 0,68 - 0,82
11 1,00 0,84 0,80 - 0,80
12 - 0,80 - 0,81
1-12 0,79 0,30 0,65 0,61 - 0,65
kg 2431 722 99 322 12190 - 114 665
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Taulukko 19. Hauen hinta kokoluokitta^ (euro/kg perkaamattomana). 
Tabell 19. Priset pä gädda enligt storieksklass (euro/kg orensad).
Table 19. Price of pike by size-class (euro/kg ungutted).
Kuukausi Lappi ja Kainuu Pohjanmaa Varsinais-Suomi Ahvenanmaa Uusimaa ja Koko rannikko
Kaakkois-Suomi
Mänad Lappland och Österbotten Egentliga Finland Aland Nyland och Hela kusten
Kajanaland Sydöstra Finland
Month Lapland and Ostrobothnia Varsinais-Suomi Aland Uusimaa and Whole coast
Kainuu SE Finland
Kokoluokka -■ Storieksklass- Size-class I (<  2 kg)
1 - 0,94 1,32 1,00 1,48 1,12
2 1,46 0,73 1,35 1,00 1,52 1,15
3 1,52 0,77 1,36 1,00 1,20
4 - 0,49 0,98 0,90 1,12 0,88
5 0,65 0,34 0,76 0,55 1,18 0,68
6 0,78 0,87 0,53 1,22 0,79
7 - 1,04 1,18 0,64 1,01
8 0,86 1,20 1,32 1,15 1,21
9 - 1,11 1,29 1,18 1,10 1,21
10 - 1,21 1,28 1,19 1,09 1,25
11 1,23 1,29 1,19 1,18 1,27
12 - 1,27 1,28 1,20 1,27
1-12 0,85 0,91 1,14 0,86 1,25 1,04
Kg 2 293 20 010 47 276 11 610 1607 82796
Kokoluokka - Storieksklass- Size-class II ( 2 - 4 kg)
1 - 0,76 0,83 0,80 0,80
2 - 0,68 0,83 0,80 0,80
3 - 0,68 0,95 0,86 - 0,87
4 - 0,43 0,67 0,73 0,69
5 - 0,41 0,42 0,43 0,44
6 - 0,35 0,56 0,54
7 - - 0,68 0,69
8 - 0,80 - 0,94
9 - 0,85 0,86
10 - 1,04 1,16 0,87 0,92
11 - 1,13 0,80 0,86 0,90
12 - 1,14 0,80 0,80 0,87
1-12 - 0,79 0,74 0,71 1,00 0,73
kg - 1067 2 312 7 087 132 10 598
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Taulukko 20. Lahnan hinta kokoluokittain (euro/kg perkaamattomana). 
Tabell 20. Piiset pä braxen enligt storleksklass (euro/kg orensad).



























Kokoluokka - Storleksklass - Size-class I (>  1,2 kg)
1 - 0,66 - - 0,66
2 0,54 - - 0,54
3 0,80 0,51 0,35 - 0,51
4 0,91 - 0,47 - - 0,56
5 - 0,44 - - 0,44
6 - 0,56 - - 0,56
7 0,68 - - 0,67
8 0,80 - - 0,75
9 - 0,69 - - 0,69
10 - 0,55 - - 0,56
11 - 0,58 - - 0,59
12 0,80 - 0,57 - - 0,64
1-12 0,82 . . 0,54 0,35 - 0,55
kg 620 34 10 843 52 - 11 549
Kokoluokka - Storleksklass - Size-class II (<  1,2 kg)
1 - - 0,15 - - 0,15
2 - 0,17 - - 0,17
3 - 0,15 - - 0,16
4 0,06 - 0,15 - - 0,12
5 - - 0,17 - - 0,17
6 - - 0,16 - - 0,16
7 - - 0,15 - - 0,15
8 - - -
9 - - 0,24 - - 0,24
10 - 0,16 - - 0,14
11 0,20 - 0,15 - - 0,16
12 0,20 - - - 0,19
1-12 0,11 - 0,16 - - 0,15
kg 371 - 3 430 - - 3 801
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Kuva 3. Kasvatetun kiijolohen reaalihinta vuosina 2000-2004 (vuoden 2004 hintatasossa kuluttajahintaindek­
sillä muutettuna).
Fig. 3. Realprisetpä odlad regnbäge 2000-2004 (prisnivä 2004, justerat med konsumentprisindex).
Fig. 3. Price of farmed rainbow trout in 2000-2004 (adjusted to 2004 prices by the consumer price index).
Kuva 4. Siian, kuhan, lohen, mateen ja  ahvenen reaalihinta vuosina 1990-2004 (vuoden 2004 hintatasossa 
kuluttajahintaindeksillä muutettuna).
Fig. 4. Realpriset pä sik, gös, lax, lake och abborre 1990-2004 (prisnivä 2004, justerat med konsumentprisin­
dex).
Fig. 4. Price of whitefish (Coregonus lavaretus), pikeperch, salmon, burbot and perch 1990-2004 (adjusted to 
2004 prices by the consumer price index).
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